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Abstrak
(Amrizal)
Permainan bola basket merupakan permainan yang dimainkan oleh 5 orang pemain dalam satu tim. Banyak faktor yang dapat
mendukung keterampilan dasar bola basket yang baik, di antaranya adalah koordinasi mata tangan dan keseimbangan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan koordinasi mata tangan dan keseimbangan dengan keterampilan bermain bola basket pada
atlet PORA Bener Meriah. Penelitian ini adalah mengunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet PORA Bener Meriah. Sampel penelitian ini penulis menetapkan sampel total
sampling yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel yang berjumlah 18 orang. Teknik pengumpulan data yaitu: (1) tes
kemampuan koordinasi mata tangan dengan menggunakan lempar tangkap bola tenis ke tembok sasaran, (2) keseimbangan dengan
menggunakan modified bass test, dan (3) tes keterampilan bermain bola basket dengan menggunakan passing, dribbling dan
shooting. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi. Dari hasil analisis data diperoleh hasil penelitian yaitu: (1) terdapat
hubungan yang signifikan koordinasi mata tangan dengan keterampilan bermain bola basket pada atlet PORA Bener Meriah (r =
0,85), koordinasi mata tangan memberikan kontribusi sebesar 72,25% terhadap keterampilan bermain bola basket, (2) terdapat
hubungan yang signifikan keseimbangan dengan keterampilan bermain bola basket pada atlet PORA Bener Meriah (r = 0,50),
keseimbangan memberikan kontribusi sebesar 25% terhadap keterampilan bermain bola basket, dan (3) terdapat hubungan yang
signifikan koordinasi mata tangan dan keseimbangan dengan keterampilan bermain bola basket pada atlet PORA Bener Meriah (r =
0,99), koordinasi mata tangan dan keseimbangan secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 98,01% terhadap
keterampilan bermain bola basket.
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CORRELATION AMONG EYES-HANDS COORDINATION AND BALANCING WITH PLAYING BASKET BALL SKILLS
TOWARD BENER MERIAH PORA ATHLETS
Abstract
(Amrizal)
Basketball games are games played by 5 players in a team. Many factors can support good basic basketball skills, including hand
eye coordination and balance. This study aims to determine the relationship of hand eye coordination and balance with basketball
playing skills in PORA athletes Bener Meriah. This research is using quantitative research methods with a correlational approach.
The population in this study were all PORA Bener Meriah athletes. The sample of this study the authors set a total sampling sample
that is the entire population into a sample of 18 people. Data collection techniques are the coordination ability test using the hand
eye, balance, and tests of basketball playing skills. The data analysis technique used is correlation. From the results of the data
analysis, the results of the study are: (1) there is a significant relationship of hand eye coordination with basketball playing skills in
PORA Bener Meriah athletes (r = 0,85), hand coordination contributes 72,25% (0,852 x 100%) on basketball playing skills, (2)
there is a significant relationship of balance with basketball playing skills in PORA Bener Meriah athletes (r = 0,50), balance
contributes 25% (0,502 x 100%) to playing skills basketball, (3) there is a significant relationship between hand eye coordination
and balance with basketball playing skills in PORA Bener Meriah athletes (r = 0,99), hand eye coordination and balance together
contributing 98,01% ( 0,992 x 100%) towards basketball playing skills.
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